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KATA PENGANTAR
Dengan segala usaha dan kekuatan peneliti lakukan dari pembuatan proposal,
pelaksanaan penelitian sampai pada penyusunan laporan semata-mata hanya untuk
memenuhi salah satu kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen. Akan
tetapi peneliti menyadari bahwa hanya dengan usaha dan kekuatan peneliti saja
tidak akan tercapai tanpa kehendak Allah SWT. Oleh karena itu segala puji bagi
Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada peneliti untuk
melaksanakan serangkaian kegiatan penelitian ini sampai peneliti dapat
menyelesaikan kegiatan akhir dari penelitian ini dalam wujud laporan penelitian.
Penelitian individual yang berjudul “Analisis Keberhasilan Belajar
Mahasiswa Penerima Beasiswa di IAIN Purwokerto Menggunakan Regresi
Logistik” ini adalah dalam rangka usaha untuk memaparkan temuan peneliti
tentang keberhasilan belajar mahasiswa penerima beasiswa di IAIN Purwokerto
dan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar sehingga tidak
hanya dalam pembicaraan saja akan tetapi ada realita bukti tertulisnya.
Peneliti berharap setelah penelitian ini,ada penelitian-penelitian sejenis
untuk permasalahan terkait. Peneliti juga berharap kepada seluruh mahasiswa
IAIN Purwokerto untuk lebih meningkatkan prestasinya dengan diperolehnya
beasiswa untuk mendukung belajarnya.
Akhirnya penelitian ini masih banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu
segala masukan dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini
peneliti terima dengan hati yang lapang karena peneliti menyadari sebagai
manusia biasa tidak sempurna. Hanya Allah SWT-lah yang memiliki
kesempurnaan itu.
Purwokerto, Oktober 2015
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